





















ในขณะน้ันท่ีมีอยู่	 5	 มหาวิทยาลัย	 คือ	 จุฬาลงกรณ์	 แพทย์ศาสตร์	 ธรรมศาสตร์	 เกษตรศาสตร	์ 
และศิลปากร	“...	เพราะเห็นวา่วทิยาลยัการศึกษาทัง้หา้แหง่มีความส�าคญัมากส�าหรบัประเทศชาติ	มีเกียรติมาก





อิสลามจากภาคใต้เขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 วันท่ี	 21	 กุมภาพันธ์	 2515,	 ประมวลพระบรมราโชวาทและ 
พระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั	พุทธศกัราช	2513	–	2514.	(2550).	หนา้	66.
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โปรดเกลา้ฯ	พระราชทานช่ือมหาวิทยาลัยว่า	 “ศรีนครินทรวิโรฒ”	 ซ่ึงมีความหมายว่า	 (มหาวิทยาลัย)	 
ท่ีเจริญเป็นศรีสงา่แกม่หานคร	ตามหนังสือของส�านักราชเลขาธิการ	ลงวนัท่ี	6	มีนาคม	พ.ศ.	2517








พิษณุโลก	 (มศว	 พิษณุโลก)	 และสงขลา	 (มศว	สงขลา)	 ต่อมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเร่ิมมี 
การเปล่ียนแปลงสถานภาพของมหาวทิยาลยั	กล่าวคือ	ตั้งแต่	พ.ศ	2532	วทิยาเขตในส่วนกลางทั้ง	4	แหง่
ไดท้ยอยยุบรวมอยูท่ี่มศว	ประสานมิตร	 ส่วนวิทยาเขตในภูมิภาคก็ไดแ้ยกตวัและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยั	
ไดแ้ก่	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 (มศว	บางแสน)	มหาวิทยาลัยนเรศวร	 (มศว	 พิษณุโลก)	มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	(มศว	มหาสารคาม)	และมหาวทิยาลยัทกัษิณ	(มศว	สงขลา)	





ประวติัศาสตร์สมัยเร่ิมแรกของชาวมศว	 (พ.ศ.	2517-2531)	 ท่ีมี	 8	 วิทยาเขต	และเป็นช่วงเวลาท่ี













จ�านวนมาก	 เช่น	 ไดพ้ระราชทานทุน	“ภูมิพล”	แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีเรียนดี	 โปรดเกลา้ฯ	 
ใหก้อ่ตัง้มลูนิธิอานันทมหิดลเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาท่ีเรียนดีใหมี้โอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	






ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้ง	8	 วิทยาเขต	 ไดแ้ก่	 วตัถุประสงค์ของการศึกษา	และการพฒันา
บุคลากรทางการศึกษา








































วารสารประวัติศาสตร์	2560 JOURNAL OF HISTORY 20176
	 	 ความคิดวินิจฉัยและความประพฤติปฏิบติัท่ีดีน้ี	 เป็นเร่ืองท่ีเป็นเหตุเป็นผลประกอบกนั	
และส่งเสริมสนับสนุนกนั	ทั้งเป็นรากฐานของการด�ารงชีวิตท่ีดี	 ท่ีเจริญ	 ท่ีมัน่คง	อย่างส�าคญัยิ่ง	



























2	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	 วันพฤหัสบดี	 ท่ี	 4	 กันยายน	2518,	ประมวลพระบรมราโชวาทและ 


























แต่ไม่ว่าจะสอนเด็กวยัใด	 ผูส้อนจะตอ้งลงมือประพฤติเป็นตัวอย่างดว้ยตัวเอง	 ใหไ้ดเ้ห็นไดดู้ 
อยูต่ลอดเวลา	โดยไมล่ะเลยความประพฤติปฏิบติัท่ีตอ้งการจะใหเ้กิดมีในตวัเด็ก	...3
 
1	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ประจ�าปีการศึกษา	2520-2521	ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	 วันจันทร์	 ท่ี	 25	กันยายน	2521,	 
ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พทุธศักราช 2520 – 2523.	(2550).	หนา้	246.	
2	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ณ	สวนอมัพร	วนัองัคาร	ท่ี	19	มิถุนายน	2522,	เลม่เดยีวกนั. หนา้	314.
3	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ณ	สวนอมัพร	วนัองัคาร	ท่ี	21	มิถุนายน	พ.ศ.	2522,	เลม่เดยีวกนั. หนา้	317.




















เพราะ	“...	การท่ีมีความส�าเร็จน้ี	 ...	ยงัมีผูช้่วยเหลืออ่ืนอีกมากท่ีอุปการะท่านทางออ้ม	 ...	 บุคคลทั้งน้ันคือ
ประชาชนคนไทยทั้งมวล	 ประชาชนเป็นผู้เสียภาษีอากรให้แก่รัฐ	 ซ่ึงได้น�ามาบ�ารุงการศึกษา	 ...	 
โดยเฉพาะระดบัอุดมศึกษาท่ีท่านส�าเร็จแลว้น้ี	ก็ตอ้งใชเ้งินทองมิใชน่อ้ย	...	”2	และเม่ือส�าเร็จการศึกษาแลว้	












































ตั้งใจและเพียรพยายามเล่าเรียนใหมี้ความรูจ้ริงๆ	 ส�าหรับน�าไปใชก้า้วหน้า	 ตอบแทนสังคม	 
ท�าการงานส�าคัญท่ีตอ้งใชว้ิชาการ	 เพ่ือสรา้งสรรค์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เป็นความเจริญกา้วหน้า	
1	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ณ	มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	วทิยาเขตสงขลา	วนัพฤหสับดี	ท่ี	25	กนัยายน	2523,	ประมวลพระบรมราโชวาทและ
พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พทุธศักราช 2520 – 2523.	(2550).	หนา้	498.
















เมือง	ของมนุษยชาติเป็นหลัก	 ใชส้ติ	 คือความระลึกรู	้ ควบคุมประคบัประคองความคิดอ่านให ้
เท่ียงตรงยุติธรรม	 ใชปั้ญญาคือความฉลาดรูแ้จ่มแจง้ในเหตุในผล	 เป็นเคร่ืองวินิจฉัยตัดสินใจ 






































พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พทุธศักราช 2493 – 2512. กรุงเทพฯ	:	บริษัทเกรยแ์มทเทอร	์จ�ากดั.
_______.	 (2550)	ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
พทุธศักราช 2513 – 2514. กรุงเทพฯ	: บริษัทเกรยแ์มทเทอร	์จ�ากดั.
_______.	 (2550)	ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
พทุธศักราช 2515 – 2516. กรุงเทพฯ	:	บริษัทเกรยแ์มทเทอร	์จ�ากดั.
_______.	 (2550)	ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
พทุธศักราช 2517 – 2519. กรุงเทพฯ	:	บริษัทเกรยแ์มทเทอร	์จ�ากดั.
_______.	 (2550)	ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
พทุธศักราช 2520 – 2523. กรุงเทพฯ	:	บริษัทเกรยแ์มทเทอร	์จ�ากดั.
_______.	 (2550) ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
พทุธศักราช 2524 – 2528. กรุงเทพฯ	:	บริษัทเกรยแ์มทเทอร	์จ�ากดั.
_______.	 (2550) ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
พทุธศักราช 2529 – 2534. กรุงเทพฯ	:	บริษัทเกรยแ์มทเทอร	์จ�ากดั.




ศรีนครินทรวิโรฒ,	 มหาวิทยาลัย.	 (2544)	 วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2544.	 กรุงเทพฯ	 :	 
สนัติศิริการพิมพ.์
